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????????????????????。???????。???っ?? ????。 ? 、??? 、?? 。??? ? っ 、??? っ?
??。???????、????????????????。????????? 、 、 ???? 。 、??? 。 ???? 、 。??? 、??。????? 。??? 、??? っ 。 、??? っっ???。??、 ?????????? 、? っ?、?? ? ッ??。 ??っ
























??????????????。?????? 、 ???っ?。 ?、????? っ 、?????。? 、?、? ? ????ッ 。??? ???、 。???????? 。??? 、? ? ?? ? っ っ??? 、 ? 。??? 、??? っ っ?? 、 ??? 。?????、 っ 、??? 。 、?????? 、 ???? 。??? 、 っ っ 。
?????????????
??????????????????????っ?。 、 ????? 。???っ??? ? っ??? 。??? っ 、??? っ ?????。???? 、 、 、??? 、 。
????????????????
???っ 。っ?????。??????????っ?、??????っ?????????、?? ?。????? ? っ 。???っ ? 、 っ??? 。 ????っ?。?????、 ?っ?????。???、?????? 、???ャ???? っ 。
／／
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?、????????。???っ??。???、? ゃ ゃ っ 。????? ? ??? 、??? っ 。??? ???? ??、??? ー???っ 。 、??? ?っ 。 ???? 、??、 ???。??? 、??? 。 ?。??????
????。???。??っ????
??。?? ????っ??????????、? 、???っ??????????? ?? 。 ? 、 、???っ? 。??? っ ? っ 。
????、???????????っ?? 。?? 、 ? ???????。?、 、??? ??????????? 、 ? 。
????????????????
????、?????????、 ???? ? 。? っ??。 っ??……。??。 、??っ 。 、?? 。
?????????っ?。??????????、??? ? ?っ?……。 ? ??????。 っ??? ? っ 。??? 、 ? 。???ー?? ???。 、 っ ????? ?? ? っ 。??。???っ?。??? ???????????? ? っ 。????? ?? 、???????????っ??っ?。
??? 、 、???。? 、 ? 。?? っ?。??? っ 、??? っ?。??? 、??? 、??? ??? ? ?




?????????????????????????????????ー??、 ョ??? 「 」???????? ?





?? ? ?? ?? ??っ??、?? ?? ?、 ??????? ? っ???っ 。 …… ? 。??? 。っ???????????????。??? ? ????。? 。???、
?。??????????????、??????? っ?? 。??? っ?。??????。? 、 っ ????????、「 ?っ? っ?」??? ? 。??? ? 。??? ?。?、? 。??? 、 っ??? ? 。???、 ???? ? っ??? ?



































































































































































































































































????????????????????????。????、?? ??????? 。??? 。??? ? 。??? っ ? ……。??? 。??? 、 っ??? っ 。??? っ 。?????? ?
?????っ??????????、?????????? 、??? ? っ 、???っ ?っ???。? 、??? っ 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、?? 。??? 。??? ?
?。?????????????????、??????っ?????。????っ? っ ? 。????? ? っ?? 、 、??? 、 っ??? ???っ 。??? ょ 。??? 。???。 っ 、??? 、?っ???? 。っ???っ?????????。?????っ 。????? 、??? ? 。 、??? っ??、 ? っ?、??? ? 。??? ? ???? 。??? 。
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????????????????、??????????? 。??? 、??? 、?? 。??? 、??? 、 。??? ? っ??? 、????? ??????? 。??? っ 。?、? 。??? っ 。??? ? 、??? っ?? 。???、 っ??? っ 。っ?????、??????、?っ???? ???? 、????? 。?っ ? ?? 。……? 、
??。????????、??????、?????????????????? 、 っ ???? ?ー?ー 。???????、??? っ???????。? ? ???? ?。 ???? 、 っっ????????、?????????? っ?、??? 、っ????? 。??? ? 。????? ……??……。??? 、 ?????、? っ?。? 、 っょ?? ?????????????









???????????????????????、???????????、??? ? っ 。??? ???? ょ 、 ょ??? 。 ???? 、
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?????、?????????、??? ? 。??、 っ 、??????、 ?ォー?????ッ???? 、??? ?? 、っ???????????。??? ｝、 っ???、? ???? っ?、 、???っ ー っ???。 ?、????、? 、? ???、?、? ? 。??? ???? ? 、??? ? 、??? 、 っ??? っ?、? ????? 。??、
?、?っ????、??????????? ? ? ? 。??? ? 、 ?????? ??、???? ??? 。????????????……???? ょ ?。 ? ?ょ??? ? っ??? ? 。???っ????、?????????、???? 、??っ?? 、 ー??? ??????。?? ?。??? ? ??、? ． ????っ 。??? ? っ 、
??????????????????? 。??? 、??? 。?????????、??????????? 、????、? ????? 、 ???? ? 、?? 。??? 、????ょ?。????? 、?? っ??? 、??????。?? ?、 ?????? 、 ?????? ?、?、? 。???、 、???? ? 、 、??? ? ??
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????????????????? ?? 、「????????????」?、????、? っ 。? ????。 。??? 。??、 ? っ 。???、 っ??? 。 、??? ? 。??? 。??? 、??? 。??? 、 っ?。 。?????????っ?????????? ?（ 、 ??っ
?????）。???、???????????????．?????????? 。 ?、 ???? 、 、 っ
、 ?
誌気
??????????????。???????、????????、???? ? 。??? 、 っ 、
?????????????????っ?????、??、?????????? 。??? 、 ????、?? ?? 。???、 ョッ 、 。??? ?、?????っ???????? ?
???????。????ッ???
????? 、 ????、 。??? 、?????? 。 、???、 ???? 、 ????? （ ー ）???、 ???っ 。 、 っ ー?? ? っ 。??? 、??? 。?????? 、 、 ッ
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???????????っ???。?????????????……
??????? 、 ー???????? ?????? 、 ????? 。 ??、? っ ー ??
????っ?。????????????っ??、?????????????、 ?っ????っ 。 、 っ 。?????、?? ? ? っ 。??? 、?????? っ 。?、? ー ゃ??、 ー ???? ? 、??? ? 。??? っ 、 。 ー????。?っ ?。???、?? ? 。??? ?? 、っ???????? ?、????、「??、? ? ?、 、??、?ー っ 」。 、「??? 」 っ???っ?????? ??
?っ?、???????、??????????????? ? ? ????????? 。
「????????????????
















































































????……」????。??????????↓????????????? 。?? 、??? 、 ???? ? っ??。? 、??? ． ? ????? ? っ??? っ ョッ?? ???? 。??? っ 、???????????
?????????????っ????。???????????、?????? ??。? 、??? 。??、 ???? 。? 、??? 、??? っ??? 。??? ?、 ?????? 。
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????????????????????????っ?。??????? 、 ???? 、??? っ 。??? っ ?、????????。? 、 ???? っ???? 、??? ? 。??、
??、???????????っ??っ??????、???????????? ? 。???、 ???? 。??? 、??っ ?? ?っ? ??? ?。??? っ ? ? ???? 、 っ 。??? ?? ???? 。 ょ??? 。
?????????????、???っ???????????っ?。??? っ 、 ??? 。 ???? 、??? ?っ? ??????? っ 。?「? ? っ ょ 。??? 、 ……」? ? ? 。????? ?? 、??????? っ?。??? 。????、? ?。??? っ?。? ??、? っ?。? ?っ?。?????、?っ?????? ? 、??っ?? 「???」 、??? 、 っ?。 ? っ 。
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???????????。????????????????????????っ 、 ???? 、???っ っ 。??、 ? っ 。?????? 、 っ 。??? ? っ???っ 、??? っ 。?????? 、??? 。??? ? ??。??? 、?????? 。?? っ 。??、??????っ 。??? ……???、 ?
??????っ????????。???? ? 。??? 、??? 、 っ 。??? っ ?????、? 。??? ?????…??。??っ ? 。 、??? 「 っっ?。????????????っ?」? っ ? 、 っ??、?? ??、? ? ? っ 。??????????????? ? ???????、? ? ??、? ョッ ???? っ 。 。????? ????????????????????????????
???????????????? ? ? ? ?? っ????、? ? ? ?? ??? 。???????????????????? 。．?????????????????
????、??ゃ ????、?????????? ュ ー ョ??? 。 、?? ? ???ー 、?? ? 。???????? 、??? 。??? ??? 。
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?。?、???????????っ?。????? 、 ?????? ? ?、 ??っ???っ???????、??????? っ 。????? ?っ??????、 ョッ??? っ 。 、???? っ??? 、???。 、??????? ィ??? 、??? ?ョッ? ??? ??っ??? 。 ュー??、?? ョッ?っ? 。??? ?????? ? ? ……。??? ? っ??、 ョッ???、 、 っ
?
??、?????っ??、?????????。??????????????。?? ? っ??? 、??? ? っ??? 、 ? 。????? ?? 。??? 、???。 っ??? 。
?
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???????????、???????????????????? ???? 、 ??? ?。??? 、????????? 。 、 っ??? ? ???? 。??? 。「 、 （ ）っ???????????????????????。「 、????? 」?? 。「???……。????????????????
???????っ ? っ? 、 っ
????????。????????????……?????????? ょ 。 ???? 『? ゃ （ ??????? ???? 、 ????? ??』っ???? …?????????? ??????? ょ 、????? （ 、?? ……）。???、 っ??? ???? ッ 。??? ? っ???」 ???? 。??????。 っ 、????っ??? ? 。??っ 「 、?????? ? ? 、
??????????????
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????????????。?????????????????、????????????????? ? ? ??っ 。???っ っ …… ? 『??? ?? 』 っ?????? ?……」 。 っっ?。?? 、?? 「?っ?、 ?、 っ??っ ?? 。 っ 。??? ? ?
????????????????。????????? っ ?????????? っ …… ???? ???????????????。 っ?、? っ 、?っ ?」?????。 ???????? ? 。???っ 、??? 、 。??? 。
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「????????????????。?????
???????????????、???……。??、??????????……???????ゃ???? 、 、 」。 ? ???? ? っ ?? ッ??「??????????? 」??? っ っ 。???
???????? ???
????????、???????? 、????ょっ?ゅ????????。 、??? っ 、??? っ?。???、 っ 、???っ ? 。 、??? っ 、 ? 、??? 。
????????????
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??」??っ?、? ? ????。 ? ? 、?? 、
「???、???? ?
?。? 、? ? 。?、?っ? 、 ???? ?」








?、??????????、「????。??ゃ??? ???」???っ???。???っ???????? ? ? ???? 、 ? 、?????? ?? 。??? っ 、「 、 ゃ??? 」 ? 。???????? ? ??? ? 、「 、??? 」 ッ 。??? 、 っ??? 。 ? ??? ???????? ? 、 ? 。??? 、??。 っ 「???」 「 」??? っ 、 っ?ょ? ? 。???? ?? ???????????? ?? ?????、「 ? 、 、??ゃ? 」 。??? ? っ 、 、っ???っ???「???ゃ??????」??っ??? ?? 。 ッ????、「 ? 」
??。??????????っ?、?????????????、?っ?????????、???????、 ? ッ っ っ 。??? ? ゃ ???? 、 っ 。??? 、 「 」 っ?。? ???? 、 「 」 っ 、? ??
「???、???っ??、??????????、






















??? ?? ?っ 。????っ 、
「???????? 」
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???????????????????っ?。?????????、 ? ???? っ 、 ????? っ 。?????? 。??? 、 、??? 。??? 、??。 っ???、 ? ?、??っ 、 っ??? 、??? 。??? っ?????? ?????、????????? 。????、?? 。??? ??。??? 、??? ?? 、?、? ッ
?。???っ??????、?っ??????。?????????????????????????、? ? 。 っ? ??? ?。??? ? 、?っ? ? 、?。??? 、 、??? ?? 。 っ?、? 。??? ? 、??? ? っ 。
「????????????????、?????
?????」?? ??っ 、
「??、?? っ 、 ?







????????????????。?????????、???ー?????????。??????????????????? 、 ょ 。??? 、 ? 。
??? 、 ?。 ???。 、 。??? 、 、「???」 ?っ っ 。っ?????????、???? っ 。「????」??????????????、???
????。???????? ???? ?? ??、?っ??? ?っ?。???、 ?? 、??? ? ? ???。? 、??? ? っ 、 ???。 っ ? 、 ????、 っ 。??? ? 、っ?????っ???、????。????????ュー??????、??????、?????ゃ????。???、 ー 、?????? ャ 、
??、??????．????????????、????????????????。??????????????????っ?。???っ??
??、??????????。?????????????????????ー っ ??、??????????????。???ー???????????? 、 ? 。??? 、 、??? 。 、?? ー?? 、 ????? 「 ??」。??? ゃ、???。 ? っ 、??? 、??? 。 「 」??? 、 、??。 っ 、 。「????????ュー?」?「???????????? ? 」。 、 「 」??ー ?。「????ー?」????????????????





?、??????、??????????????。?????????? 、??? ?????。「 、 、?、? ー ー っ っ 。??? ?? っ???、??、 ? 、 ? ? っ??? 。















「???っ??」「?? …… 、 ??????
?????。 っ ?、
?。????????」???? ?????、????っ????? 、 っ 。??? 、 ? っ ? 、??? ? っ ??。???????????? 、? ? 、
「?????、?????」
??? 、 ????。??? ー??? ……。 、??? 、 「 」??? 。 「 」???っ 、??? っ っ 。?????????????っ 、 、??。???、??? 、 ? 、??? 。? っ 、??? 、??? っ 。 、?????? 、
??????????????
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????、?っ?????????????????っ?。?? ? 、???? ??????????????、??????? ゃ? ? 、??? っ 。 、??? 。 ュー 、??? 、 ュー??? 。 ー?、? 、??? 。?、? ? 、??? 。 。 、
????っ?、??????っ????。???????????????????、?????「?????」 ? ? 、 ?〜 ???? 。
???、????
?????? ? っ 、??っ?。? 、??ェ??????????????。???????っ? 、 ????、 ? 、??? 。 、 。??? ?、??? ? …… 、??? っ 。 ー??? 、 、 ー??? 。?? 。?? 、 、 ? ??。? ? っ 、?、? ? っ ゃ??ょ ? 、 っ ??? 。??? ? 、
「?????ー?、????っ??。??????
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?、????????????????????????????、??????????????。????? っ 」??? 、 ー 。
「????????。??????????????
?、? 。 、????ゃ???? ? ょ 」??? 、 ?
「???????? ???。???
??っ 」??ー?? 、 。ー????、
「????……
??。 、 ? ? っ????? ? 」??? ? 。 ー??? っ ?、 ? 「 」???ー?? ? ?、? ??。「 ?」 ?? ???、 。 、
「??????????????????。 っ
??? ? 、 ? っ?? 」
????????……
????????、??????????????、????????????。?ょっ?、??????????。???????????????、?????? 、 ? ??。? 、「 」 「 っ 」 ?っ?????。?????????、?????????? ? …… ー ー 。?????? 「 」 っ 、ょ?? ??????っ??????、???? 。 、????、 、 、?? ……。?????、?????? ?? 。??? ?、 ???。???? ゃ 。??? 、 ? 。??? ? 、 ???? 。










??????? ? ???? っ?? 。 ???? ゃ 」?? ??
?、??????????????????? ? 。????????、???????????? ? 、?? ??? ?、 ー?? ?? 。?? ?? ……?? っ 。?? 、?? 、?? 「??」??? 。?っ?? ?っ っ?? ?? 、
??っ?????????????????? ??。?? ?? ???????????、??? ? っ 、 っ?っ ?? っ?? ??? 、????????っ????????。??????? ー?、 ? 、?? ?? っ??っ ?。?? ? ???? ??? っ ?
?。?? ????????????????、 ? ???????? ??? ?? ?、?? ?? ? ??????っ 。?っ ? ??? ???、?? ?。?? ?? 、 ??? ……。
「?????」???????? ? ? ?????????? 「 ー? ー 」??っ??、 ? 「『 ??? 』?????」 ?、 ????? ???。?? ???? ャ ?? 「
→?ー???ー?
??」??????。??????????? ? 、 ??? 、? ?????、 ??????? ??? ? ???? 。?? 、?? っ?? ???、???? っ???? ??? 、 、?? 、 、
?????、????????????
?。?? ???? 、?? 、? っ?? ?? ?? 、?? っ 。?? ??? 、 ????? ?? 、 ?ッ????ャ? ?? ? 、??????? 。?? ?? 、 っ?、?????????、? ???? ?、 、?? 。?? っ ……。
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〜享ρ
??????。???????????、?? ? っ 。?? ????????? 、?????????? ?、っ?????????????????
?。?? ?????、???????????? 、?っ ? 。?? ?っ 、???? ???????? ??、「?? ? 、?? ?? ?、?? ?? 」?? 、?? 、?? 、 。?? ??? 、 ??? ? 、?? ?????????。?? っ?? 、?? ?? 。?? 、?? ?? 、?? ?、?? 、??、 っ 。?? ?? ??? 、??、 。?? ????? ??? 、?? 、 ?




???????????、???っ????? ッ ー ?、 ???っ ???っ 、 ???、 ?? 、?? ?? 、?? 、 、?? ?っ っ??。????、??
「???」
????????????
??????? ?。 ?? ? ??。?? ?? ???????、?? ????? ? 、?? ?? ?? 。 ???? 、??
????????。?????????っ?? 、 ? 。?? ????????????????? ?? 。「?、 ?? 」 、?? ??? ??、 ?? 、?? ?? 。?? ??? ?? ??? 、? ? ???? 。?? ?????????? ??? 、?? ??? 。?? 。??っ ????? っ?、 ?? 。 ??? ? っ 。?? ? ? 、 ?????? ??。 ?? ??、 ? ? 。
???ー?ー???ー?
???????????????????。?、 ? ?。?? ? ? ????。「?????」????????????????、?? ? ??っ?。?? ???。「 ゃ ? ? っ?? ??」。 ? ? ???????。??????
???????????
??????? ???。? ? ?、?? ? 、????? 。 ? 、 ??「?? 」っ?? ?
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??」??????、????????????????、???ュー?ー?ー????、 っ ? 。?? ??????????、 ????? 。?? 、 ?? っ ??? 、??? 。?? ??。?? ?。? っ ??。?? ???、 ?? 。?? ??、? 、?? ? っ 。「??ョッ?? ゃ ? 」??。 ?? ??? 。 、
「?????、????????????
???? 」?? ??????? ? 。 、 っ?????、「???? ?」 ??? 。??っ 、
??????っ??。??????、???? ?????。?? っ ??。 ?ゃ 、 ? 、?ョ ?ョ???。???? っ??? 、? っ???。?? ? 。?? ????? 。っ?????っ?、??????っ?????????? ? 。?? っ 。?? っ?? ??? ? 、?? ?、 ?。?? ? ? 。?????
??????????
????「??????」??????。
????????????????????、?。 ? 、?? ? っ 、?? ? ????????????っ???????、 ??? ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?????? ??? 「???ィ ー? ???????????? ????」 、?? ?っ 「 」 っ?? 。?? ????? 。?? 、?? ?? 。??? ????? 、
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????。??????? 、???? ? 。?? ??? 『?? ?』 ??????????? ?。?? ?、? っ?。 ?? ??? ??? 。 、 ??? 。??? ??? ?? ?、 ??? 」?? ??、 ? っ 。?? ?????、?? ? ??? 、??? ー??? ?、? ??? ?? 。 ????????????????????
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???、??????????っ?????? ? ょ 。?? ??? ??????????、?????? 。??ャ??「? 」
?????????
??????「????」???っ??、 ャ ? ? 、??? ??????? ???? ?。??? 、 っょっ?ゅ??っ????、???? ????????? ??? 。 ー っ?? っ?、 ?? ??? っ?? ? っ 、??。?? ? ? ャ?
?ッ???ィ?????????、????? ? ? ???????????? ??? 。?? ?? ??っ 。?? ?、 、 、?? っ? ??? ? ??? ??。?? ??「? っ 」「?っ っ 」 。?? ? ? っ （?? ）? ? 。 「 ょっ???????????」?????ー?ー?? ? 、「???っ? ? 」?? ? ? 。 っ?? ?? ? ??? 、? ??? ??、????? ?? ??? ? ?。?? ??ー? っ? 、 「 」っ????。? ?「 ?? ?
???????????」。???????????、???????、?っ????? 。??? ?????っ???????、??? ?? ??? 。? 、っ????っ??っ ????? ???。?? ? 、?? ?。? 「??」 ?? っ っ?。????? っ 、?? ? （??） ? ? ???。?? ?????「 、 ??? ?ゃっ 」? っ 。ゃ? ?ょ、ー?? ゃ 、っ??? 。 ? っ?っ ょ 。?? ?????? ー?? ゃ ? 、?? ? っ ?
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????????……??????????? っ 、?? 、 ー?? ?????。?? ??????? 、 ???? ? 。「????」???、????????????????????? 〜? 「 ? 」?、?? ? ??? ???。 ? ? ?? ???? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? ? 。???????、? （ 、?、 、 ） 、????、? ?? ? ?。???? ??、
??????????????????。
「??????、???????????
?????。????? っ?? 、 っ ????」?? 、 。?? ? 、?? ??、?? 、?? ??? ??? ?。?? ?っ?? ?? ? 、?? ?っ 、っ???????。????????、???? っ ??っ? 。







???????ョ???? ?? ??ー???。??ー????? ?? ?、 ュー????????、?ュー?????、? ???? 、 ? ュー?? ??? っ 。??????? 。??? ? 、??? ー?????????????
???。??? ??????????????? 。??? ? ー ー?????? ? ?????????? 、??ー 、??? 、??。???????? 。?? ? ュー???
??????????????????? 。????? ????。 、?????? ?????、?? ?????? ?? ??? 。??ー ???? 、???? 、 。??? 、??? ? 。??? 、 ?
???????、????????っ?? っ ??。??? 、??? 、 ?、??? 、??? ー??????????







???。???ャ????、???????????????????????。 ? ? ??? ?。??? ー ー?? 。??? 、 、???っ っ??、 ?、?? ? 。??? ???、 、????? 。????? ??、????。 ー? ? ー? 、??? 。?、???? 、 ? ? 。??? ? 。??? ??
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?。?????????、????????????。????、??????? ?ー ? 。??? っ 。??? ー??? 、??っ 。??? 。 ???? 。??? ー???ー。っ??、???っ?????????????? 。??? 、 、??? 。 ??? 。??? ? ……。??「????」???????っ???
????。 ??。??、??? 、??? ???? ? ?、 ー???ー? 、
?????????、???????「????」???。???、 ????、?ー ー ッ （????ー ー 、??? っ 、 、??? っ ）????????。? 、 ャ ??ッ? ?。??? （ ォー ー??? ? ）??? 、??? ッ ?。 、??? ??っ????。 、??、 。 ッっ???、??????????、???? ? 。????? ??、 ッ??? 、 っ??? 、 ー?、? 、 ??? ? っ 。??? っ 、




















??。?????????????、???????っ????????。?????? 、 ?っ?? 。 ? ????、 ュー?? 。??? ???、?ー ????ー?? 、??? ー ー????? 。??? 、??? ュ ィー ー??? 。??? 、??? 、??。?????? 、 。???、 。??? 、?。? ュ??ィー ー??、??。 ?、?????????????
























???、??????????????、????????????、?????? 。??? ? っ?? 。????? ???、??? 。?? 、? ???ー ??ー、?ャ ??? 。?????? 、 ??、?、 ? 。??? 。 ???? ー??? 、??? 、 ???? 。??? 、 。?っ? 、 ??? ? ???? 。
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????、?????ー???????????、?????????????（ ょっ ゅ ッ???、 ? ）。?、? 、ー?? ー??? 。???、 ? 、 っ???。?? 、 ???っ ? ?。?? 、 、????? 。??? 、??? ? 。??ー ョ ー?、? ??、???? ? ? 。 、??? ? ? ッ?、? ィッ 、??、 っ 。??ー ? ー????? ?、 ???? 。 ?
????ー???????っ??????? 、 ?。??? ?ッ 、?ッ? ょ ?っ?。??、「???????????」? っ 。??、「? 。 ?? ???? 」? っ?。??? 、 ???? っ ?、 ???? ? 、?? ． 。?? ?っ っ ?、??? ょ っ??? 。 ???? 、??? ???????? 。?? 。??ー ー??? 。 、 、??? っ??? 。??? 、?? 、 、??? ー ェー?ー?????????
????ー???????。???、?? ッ? ? 、????。? 、 ? ?????????? 、 ー???? ? っ 。??? っ ????? 。??? 、 っ ??????、 っ???っ?、 。??? 、 ァー っ???、? 、 ????? 。?? 、 ? 、??? っ っ??? 。??? 、????? 。?? 、 ??? 。
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??????????????、????????????????????。「 」??? 。 、?? 、 ッ ッ ．??っ 、??? 。?、? ?、???? 。?? ? ??、? 「? 、 」っ?。??、????????????、? ? 。?、?????、「?? ???? ? ?っ? 。??? ゃ ? 」?? ?っ 。??? ?、 ???? 、????、 っ??? 。?。??? ッ 、
サラという現地の女性とその子どもと友だち。彼女にビルムというバッグを編んでもらった
???、??????、??「???」?????? ? ?。??? ? っ 。 ??????ッ ???、? ????っ??? 、 ??。??? 、?? 、 ? ? ?。
「???ー??????????
??? 、 っ?。?? ? ?? っ 。??? 、??? っ 。???、 ?? ッ?? っ 。
「?〜?。????」「? ?
????ゃ 」「???? ?っ????ー??っ???」「????っ? 、 」 っ?。?っ? 。 ?、 、??? ? ??? っ 。???、? ??? っ ? ?。
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????。????????????。?? ? ???。???????? 、??? 。 ?っ 。?、 ??? 、?? ? 。? 、?? ??????? ? ?? 、? っ?? 、?? ???? ?? 、?? 。??????、???? っ?、?? っ っ 。?? ???????? 、 ? ?????? 、 ? ．
???????
????
????????????????????、 、?? ???????????????? ?? っ?? 、 。?? ??? 、?? ???? ?? 。?? ?? 、?? 、． 、 ??? ?? 、?? ???っ 、?? ?????? ???? ?、??





?????ー??????????、???? ??????? っ 。「????」 ー???? ????? 、 ?
?????っ??????????????? ー ? っ?。?? ????????????、????? ? っ っ?? 、? っ?。
「??????っ、??????????
????? ?っ? ???……」??????? ? 、?ッ??????ー?ー 、?? ? ? ? ???? 。?ょっ?? 、 ???? ?? ?? 、 ??? ?? ? っっ??? 。????????? ? 、?? 、?? ?ー??? ?? ? 。?? っ ?? ??っ?。???ッ????? ッ???????????????
ー????????????????????ッ 。 ッ?? ???ッ????????????? っ? 。?、 ッ?? ??? ?? ???っ????ー ?? ? っ?、 ??? 、 、?っ ?、 ??? ??? ???? ???。 ? っ ??? ??? ? っ 。??、?????????ー」???????? ? ?? っ「??????????ゃっ?、????




???? ???????、???ゃ???? ょ、 っ ァ、?? ????????、????ゃ??? ?? ゃ ?っ?」?? ? ? っ ょ??、 ? っ?? ? 。
「??????ェ?（????????
























?」???????????。????????????っ ??。 ッ ???????? ??? ?。?? ???? ? ー っ?? ? ャー??ッ ?? 。っ? ?? ?????????????????? 。???? ??? っ ? ????? 。???「 ??? 」?? ?? 、 ??? ?? っ 「 」?? っ 。?? ? 。?? ??? ???? 、?? 。?? ???? っ?? ?? っ 。??? ?? 、?っ ??
?????、??????ェ??????、 っ ? 、???????? ???。 っ?? っ?? ??。?? ?? ? ? ?? ?、??? ? ?ー? ?? 、??? っ?。
「?、???????ゃ????????
??、???? ??? 、?ー っ 、?? ?? っ 、 っ?? ゃ?? ? 」 ????「 ? ……」 っ 。?、 っ?? ?、 ???、 ? ?? ???。???? ? ??、 ? っ?? っ???っ 。 っ?? ??? ? 、?? っ っ 。
?????ョ??????ー
??ょ?????、???????????? ? ? 。?、 ?? ????? 、???ー??? ???、 ? ???? っ?? ??? 、?? ?? 。 、?? ?? 、?? ?? 、 ー?? っ?。?? ?? 「?? ?? っ 」 、?? ?? 。?? 、?? 。?? ? ???、? ? 「 ー?」 ???? っ?? ? 、?? ?? 。 ??? ?? 、??? ????? 。
「?っ????っ?????、?????
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???????????、????????? っ 、 ? っ???? 」
「????????????????」?
???? ?????っ っ 。?? ??????? ? っ??っ??っ ?。「 、???ョー?? ? 」?? ?? 、 ?
???、??????????っ?。
??????? ? 、?? 、?? っ 。
「?????????っ 、









?????????、?????????? 、 ??? 。?? ?????????????????、 ?? っ っ?? っ?。?? ??? ? 、 、 ??? ? 。????、 。?? ??ー （? ???） っ ? 、 ゃ?? ー ? っ ?
????。?? ???????、????????? 。
「????????」
???、 ???? 「 ?」?? ?? 。 ュー ー??ー ー っ っ ???、?? ??? 。??っ 、?? ??? ???、 ?
?????????????





????ォー????ッ?。???????? っ ?? 。? ??? 。 っ?ョ ?????????????????。?? ??ッ ッ?。 ??? ?? 。?? 。?っ ??? ??? ? 、?? ??? ??。……?っ 、 ?????? ???。 。????? ??? 。 「 ァッ ー?」 ?「? ?? 」??? ?。? 。?? ? ? 。?? ?ー? 、? ッ?? っ 。 、??っ ? ?? 、 っ?? ? ??ャー ??ー ? 、




????????「? ????ー ?」?? ???。????????? ????。?? ??? っ 「ー? ?? ……」 ? ???、 ?? ョ?? ?? 。?? 。 、 。?? ?? 。っ??「????ゃ??っ?」???????っ???? 。?? ー?? ???。?? ?? 。?? 、?? ?? 。??? ???? 。?? ??








??ッ??ッ??????。???????? っ 。?? ????、???ャー??????? ?? 。 ??
?????ョ??????ー
????????????、?ャー????? っ 。 ? ??ュー?、 ??????????っ?。???? ??、 っ ? ??? ? っ っ 。?? ?、? っ 「?? ?? 」?? 。 っ?? 。?? ?????ょ っ 、 っ?? っ 。 ??? ??? 〜?? ?? 。 、 ????「 ? ?????? ??? ?? ?ー?ー?。????? っ 。????? ?? ??。 、?? ?? っ 。?? ? ??。 。?? 。?? ??? 、 ? 、…… ??っ
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??????っ???。?????????? ? ?、?? 。?? ???っ??????????????? ッ?ー?ゃ??、???????? ? 。?? ??? 。 「?? っ っ?? ??」 。 ??? ?? 、????? 。??、?? ?? 、?? ??? 。?? ??? 、??? ?? っ ャ?? っ?? 。?? ャ??ャ?。 ? っ?。?? ?????、 ??? ???? ??? ???。 ? ァ
「??????????〜????????????」??????????????? 。?????? 。 ???。 ????????。???


















?????????????。????? 、 ?????。??? 。??? っ ?????。???? 。????? ??、??? 。??? 、 っ?? 、?? っ 。??? っ 、?? っ 。
「?????ッ????????」




??? 、???。?っ????、???????????。????? ? 。??? ?、?? 、? ???、「????????」
??っ 。 ??、? ? ? 。??ゃ ? っ 、??? ? っ?? っ
「?????????? 」っ 。




















??????????、??????????????????????????????? 、 ?っ?。「??????っ??? ?? ?



















?????っ??????????、?? ? 、?ゃ ??? っ 。??? 。??? ? 、 ?っ???っ???????????????っ?。??? ??、? ??????? 。 ???? ??? 。??? 、??????、? ?。??? 、 っ?。? ???????、 ー??? ? 。??? ?、??? っ 。??? っ??? っ 、??? っ 。
??????????っ??????。?????? 、??? 。????????? ??????、??????? っ 。????? 、 ??、?????っ 、 。??? っ 。???っ?。 〜??? っ 。?っ? 、??? 、 ??? 。????、???? 、 ???? ? 、 ??。????? 。?????????? ???、 ??????
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????????????。?????????????? っ ???????、 、 ??????。? 。??? っ??、 ? 、??? っ????? っ 。??? ? 、??? 。????? っ 。????? っ 。??? 。??? ョッ??? 、??? っ 。????、? ??? ?????? ??。???????? 、 ??。
??????????????
???、?????????????、????????、? ? っ 。?????? っ ???。??? ???? ? 、 ??????。
「???????。????????
????? っ 、??????っ?、 、?? ? 」?????、 っ 。??? ? ???? っ?っ?。っ??、????っ???っ?。??? 、????? ? 。??? ????。 ?。??? っ
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?、??????????????????? っ 。 っ 、??? ????、?? 。???????????????っ 、 ???????。?? ???? ??っ??? 。?? 、 、「?ャ〜?」??? 。 ?????? ? 。??? っ 。??? 、























??????、?????????????????????。???????? ? 、??? っ?。???? 。??? ? っ?? 。???ゃ??っ 、 。??? ??? ? 、??? ゅ〜?? ? 。???っ 、 ー ー??? 。????。??っ? 、 ? っ???。??? 。?????? 。 、??? っ ?。 っ??? 。
???????????????????っ??????。????????? 。??? 、 っ ????。 、??? っ 。
?????????????????
??? 、 ? 。????? っ ? 、???ィっ???。??????っ?????、??? ??。???っ???? 。 ?っ????? 、 ? ?????? ? ??っ???。??っ 。????、???、 ? っ?。? ??。??? 、 ???? ???? っ 。 、
???????????。???????????????????????? 。????? 。 、??? ? 。??? ッ っ??ゃ 。??? ? ? 、?????? 、 ャ ャ 、
「????〜」
???っ????。?????????????? ???? 。??????っ? っ 。???、 。っ???????っ?????? 、??? ゃ?? 。??? ??、?、?? 。
????っ??????
?????????























?????????????????? （??）????? ??、 ??? っ?? っ 。?? ?? ????? ??。 ー????? ?
???????、???????ー ??? ??、「? ??? っ? ? ??っ?? ?? ? 、???????」? っ 、???っ っ 。?? ???? ? 、?? ?っ??? ??っ 、???っ??????? っ? 。?? ??、?? ?? ゃ?。 ?、 ??? ??? ??? っ?? ? っ?、 ? ? ??? ?っ 。?? ? ??? 。「??????????っ?????」????? ? 。
　　申門　　一‘蕪pjc．’脚　　　　　　　辱　　　　「．．き””t曙　　■
〃
















ゃっ???。????っ??っ?????」?? ? 。?? ??、?? ?? 、?? ??? ????、 、?? ????? ?? 、
”
?????????????。?? ???、????? ????? ??? ?? 、?? ?? 、?? ??っ 、「?? ?? 」 っ?? 、??? ?? 、?? っ? 「? 」?? 。?? ? 、?? 、 ???、 ? ? ィ?? 。?? ???「?
??????????」???っ?、?????、?ー????ー? ??、 ? ? っ???????? ?、?? ? 。?? ??? 、???? ? 、「?っ?????ゃ???」（?っ ? ? ）??????、?? ??? 。 っ っ?? ???、 ? ??っ???
??。
???????????、???? ??、 ?、?? ? 、?? ????、????? ??。?? 、 ? ??? ?、?????? ??? 、?? ??、 ????? ? 。?? 、 、?? ? っ?? ?、???、 ?っょ? ?? 、??? ?? 、?? ?。???、 ?? ?、?? ??っ??????、??ー???
???????????????????? ??
??????????。???? ??? 。?? 、 ? 、 、??、??? 、??ッ ??、?? 。?? ?? ??っ ? 、 ??? ?? 。 ??? ? ?? ?、?? 。?? ??? ? 、?? ??? 、??? 。?? ? っ?? ょ 。
??????ゃ????????。
「??、?????っ???
?、?っ??????ゃ?????」? ? 、?? 、「?? ??」?? ?ょっ?? 。????? ャ????????????? ?? ? ???? 、 ??? ????? ?、?、 ?ャ （?）?????? っ?。 ? 、 ャ?? ?、 っ っ 、?? ? ?






??????????、????? ??? ?っ?、???????? ?。?、 ? ャ 。?? ? っ?? ?、?? ??? 、?? ?? 、 ャ?? ??。 っ?? ???、 、?? ? ??? 。 、?? 、?? ? ャ?? ????、 ??? 、?? 。??
???、??????????
??、? 。?? ????? 、?? 。?? 、 っ
?、???????????、?? ?? ???。 ? 、?ャー?? ?ッ ー ャ 、?? ????? 、 、??ッ ???ー ー??。?? ?? ?、?? っ っ ?、?? ??? ?っ? 、?? っ 。? 、?? 、??、 ?????っ?????っ?。???????????? 、 ッ?? ャ 、?? ???っ??? ?。?? ?、ー? 、???? 、
???????????????? 。?? ??? ? 、?っ??????? ? 、?、 ??? ???????、???。 ? っ?? ? ? 、?? ? ???。??????? ??????????????????????、 ?? ?????、 ? ??。 っ????? ??。 ??ー ?っ
っ???、????????????ッ?ョ????。????? ????? ??、 ? っ ??????。?? ? ????? 。
????、??????????? 。 ??? ?、?? ??????。 ?? ? ??? ? 。?? ?、???。???? ?? ?
???
??????、?ょ????????っ 、? ????、??? ? っ 。?? 、?? ????っ?? ?っ?。 ? 、?? ? 、 。
?
??。????????????? ? っ??っ?。?? 、 ???。? 、?? 、?? 。?? ??? 。??ョ ??? 、







???、??????、?????????? 。? 、 ???、 ? ? ??、 ?? ? ????????。??? ? っ?? 。?? ??????? ?。 、?? ?? 、 ??? 、 ? っ 。?? 、 ??
???????。?っ??????????? っ 、 ? 、?? ? 。?? ??????? ? っ???? 。????? 。?? ? ? 、???? ??、??? っ?? 、っ???。??????、??????????? 、?? 。??、 ??? ?? 、 ???っ ? 。「??っ????????」
?、?? ? ?? 。
????、???っ??????、????? 、 ? ????っ? っ?。?? ??????、 ? ?????。
「?????????????????っ
???????? 、?? 。?? ??????? 、 ???? ? 、 ????? っ 。
「????????????、??
????、?????? ??? っ? 。?? 、? ゃ ゃ
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??????? ?
?、????????????????。?? ? ???、???????? ???、 ? 、??っ ??。???、 ?っ ????? ?っ 」? ?。
「??っ????????」「?? ? 、??? ????ゃ?
??、??ゃ? 、 ゃ? ????、 ? っ 、 っ?? 」?? ???????? ???。 ? ??? ??? ? ??? ? 、 っ?? 、?、 ??? ?っ?。?っ??、???????。??????、「????っ?????、???????
????、 ?、??? ?」．?、 っ ??? ? ??? ?。
「??????????????????
???、????????????????? 、??っ 、（???????）??????????
?」?? ?っ? ?? っ 。?? ? ??、 ?っ 、???????? 、 ?????? 、 ??、 ? ?っ?。????????、?????? っ??? 、?? ?。?? ??? 、 ??? 。 ??? ?????? 、?? ? （ ）?。 ? ? ?。?? ??? 、?? っ?。 っ 。?? ????、? ? ???? ? っ 。?、 ??
っ?。????????????????????? 、 ↓?? ????????????????。?? ??、 、?、 ??っ 。? 、?? ? ?、 、?? ? っ ? 。??、 ???? ? 。??????? ?? ?っ っ??、 ?? 。?? ?? っ 。 ??? っ 。 、?? ??? 、?、 ?? 。?? ??? 、
「??、????、????????、?っ?????っ ?? ?? ?
??」?? ?っ?、 ??、 ???っ 。?? ?? ? ? ??
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????????
?????っ???。?????、????? ? ? ?、?? ???????、????????。 ?? 、??? 。?? ???、 っ??、 、 、?? ?? 、?? ?? ??っ 。????? ?、??? っ 。?? ?、???????? ???。 ?????っ 。 ? 、?? ??? ?? 。?? ? ??? ??っ 。?? ??????。???? 。 っ?? ? っ 、?? っ 。??????? ?っ????。???っ ? ???? ? 。????????????（ ）
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??????????????? ? ? ????? っ?? 。?? ?。???ょっ??????? ??っ 、 ??????????っ?? ??? 。?? ???? ?。?? 。??? ??? 、?? 。?? ??? ?? 、????????????ー 、?? ??っ 。?? ?、 ? ??????、???
?．
嚢献鍵．??．『㌧








???っ 、???? ????????? 」
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????????????? ??? ??? 。 、 ー??っ? ? ?。．??????????????。?? ????? 。 ??? ?。?? ッ ??? 。?? 、???ょ 、
?っ?。????????????、?っ? 。?? ?。?? ??、???????? っ ? ? ?。
??????????、????? 。 っ ??? 。?? 、???????????? ?。
????ッ??、???????? 、 ??? 。?? 、??????、???ー ?っ? 。 ??、 ? 。
??ょ???????っ?????、 ? ??っ???。?? ? 、?? っ 。?? ????? ????。
??????????
?????????「?ょっ?、 、 ??」 っ?。?? っ ?。?? 、 ?? ?っ???????。???っ???、???、???? ? 。「?????????????
???」
「??、? 」
???? ? っ 。?? 、?? ??? っ ??? ?? っ 。???????????????? 。?? ????。 、 。???、 ??（??っ?????）、?????????っ?? 、?? ?っ 。











?????????っ???っ?。??????? ? 、 ???? っ 。??? っ っ???? 、 ょっ??? っ ? ???。?? 、 、??? っ 、??? 。 、??? 、?っ?。 ????? っ 、??? ? 。?、? 。??? 、 っ??、 ? 。??? ? ?、?????? ?????? ???? っ 。??、?? ? ?? っ????? 、??? 、「
????っ?????」??っ????? 。??? ? っ? ???っ ?、 ???? ??。? ???????? 、??? 。?????? 、??? ?、???? 、 ???? 、??? 、??? っ?? 。??? 、 ???? っ 。??? 、??? 、??、「 」、「 ? 」、「??????」??????、????? ?????。?? ????、 ? っ 、??? 、 っ 。
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????????っ???、????ー???????????。??????? っ 。???? 、??? 。 「 」??? ー???????。 、「??ゃ 」 っ




???、????、????????っ??っ??、??????????、? ? ? 。????? ? ?、??? 、??? っ??。 、??、 ? っ 。??? ????????? 、??? ? っ??、 ???? っ 。??? っ ???、???? 、 っ???。? ?っ????? ?????????っ?。??? ? 、?、? 、 ? ィ??? っ 、?、? 、 、
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??????????????????? っ 。 、 ュー?ッ?、???????????????っ???? 、????? ????っ?。「??っ?????」「???????????ゃ ??」? ?、 ? 、??? 、? っ 、?っ? ??? 。??? ? 、 、??? っ??、? っ???っ 、 ???? ? 、 ??っ?。??? っ?。? 、??? 、?（? ? っ ）、??、? 。??? 、??? ? 。 ? ?。
??????????????????????????。?????????? ょっ??? っ 。??? ???? 、 ょっ??? っ??? 。 ょっ??、? ー 。??? 、???、? 、??? 。??? ? ??????。?、? 。?????? ? 。 ? ???? っ 、?、? 、 ?? っ ??っ?。 ッ??? ? 。 、???、? ???? ? 。?? 。
????????????????、?????ー、??????? ?、 「??? 」 ???。?? 、 、 ??? っ ー 、??????????ー?? ?? 。





　　　　　埼玉県大宮市一　　　　　　井上いずみ ??????????????????「???」?????、???????? 「 っ 」??? ???。 、 ょ??? 、?、 ? 。??? っ 。?。????ゃ ?、 。?? 、? ? 、??? ???? 、?? 。??? 、??? 、 ???? ? 。??っ 、?、? ????? 、??、 ? 、????。??? ュー 。
???????????
?????????????????????? 、??? っ ?????。???、 、 、??? ュー、???、 ィッ ゅ 、??? ー 、?????? ー 。?、?ー ? 。??? ????? 、??? ??? 。???、?????? 。??? 、??? 「 、 ? ゃ???」 っ っ??。 、「 ゃ??」「 」（???????）??????????っ 、 っ 、




?????????????。???、??? 、?????? ??「???????」「?????????っ 」 っ?? ? 。??? ? ?、 ???? 。 、??? ? っ 。??????、 ょ ょ っ
?????。??、????っ??????????ー??????。???ョ???? ? ??。??? っ???????? っ ? ???。 ???? っ 、?? ー 。??? 、 ??、?












「???ゃ ? ? ?
????っ?、????」????? 。 ?っ??????、 っ??っ 。??? ? ??? 、
「「????????????
???? ゃ ? ょ 」っ??っ??????????、?????????? 。? ? 「?」「 っ 」 っ??? 。??? ? 、「??? っ ?っ 、??? っ ゃ っ??っ????、?????????????? 」???。? 、 ょ っ?っ?。 ?? っ?? ? 。???????????
?????????っ??????????? ???? 、 ?????っ???? 。 ???っ ゃ ?っ 、??? 。?? 。??? 「 」っ?????????????????、??、?? （ ）??? ? 。??? ァ ッ 、??? ? 、?? ??????? っ っ??、 ?????????? ? ???? 。 ゃ????? 。??? 「 」 。??? ???。 っ っ ??。 ? っ 、
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?????????????????????? 。??? っ 、?? ?。???、??「 」 、??? っ ? 。
「????????????ゃ???
?????ゃ ?」 ???? ? 。??? っ???。??。 、??? 。???っ 、 ??????。??? 。??? ? っ??? 、 っ??????っ? 、????? 。??
??????????











?????、?????????? 。???? ????? ???? ??? ??????? 「 ー?」、?????、? ??




??? ?っ??……???? 、?????。 ??? 、 ィ ー?? っ? 。?? ? ??? ??????? 。?? ?ッ
????? っ?。? ??? ? っ?? ????。?、?? ? ? っ???ィ?? 、?? ?





??? ? 、?? ??。?? ???っ 、 ??っ ? 、?っ ? 。
「???????っ?????
???? ???? 。
????? ? 」?? 。?? ???、 ??????、????????、???、 ?「?







???????????????? 、 「?? ???」?「??っ???」。「?」「 っ?ゃ ?」。??、?? 「 、?? 」「 、?? ?っ?」「?? っ 」?、?? ? 、「?? 」 。?? ?? っ 、
????????????。??? 、?? ????????????、 ? っ??????? ー?? 。?? ? っ 、?? ??、 ??? ???、 ??? ? ? ? 。?? ?





????? ? 、?? ???? ???? 。?? ? 、????? ?? ???、?? ? ??? ? 、 ??? ? ??? ? 。
?????????
????? ????? ???? 、 。??、?? ?????? ? 、?? ??「 」?? ? ……?? 。??? ? 、?? ???? ???? ? 、 ??












??????????????????、?? ???????????、 ???っ??? ??? っ 、 っ?? っ ?????。?? 、 ? 、?? ??? ??? 。?? ? 。?? 、???? ?? 。?? ?、??? ?
???????????????。??っ っ ????? ? ??、 ??? ?? 、 ??? ? 。?? ? ? 、? ????? ??っ 。 ???? ?? っ????、??? っ
????????????????っ???? 。?? ???、?、 ? ????????????? ?? 、??。 ? ?? 、?? ?? 。 、 っ?? ?? 、??? 。?? 、 。?? っ ??
???????????、????????? っ ??。?? 、????っ????????、 ょっ?? っ??。 ???、 、 ??? ?? 、?? ? ? 。?? 、 。?? ?????っ っ 。?? ???? ??? 、? 、?? っ 。?? ??? ? ゃ?? ?、 ?? っ?? 。?? ? 、?? ??? 。 っ?? 。????｝ ょっ 、?? っ ? ???っ ? 。 ??? 。?? 、?? ??
??????????っ???っ?……。?? ?????? ???????? 、 ?ゃ??っ ?? ッ ?っ????っ?。???? ? 、?? ?? 。?? っ っ 。 、 っ 、?? ィ 、?。 ??っ 、?っ ? ? 。?? ? ?? っ 、?? 。?? ? ?。 ??、?? 。?? ?? ? 、?? ?? っ っ ??、 ? 、 っ ??? ? ?? 、?ッ ? ? ッ?? ??? 、 ?? ????????っ ? 。?? 〜?。?? ???????




???????????っ?????、??? ??? ???、??????? ????? 。?? ??? っ 、 ??? ?? 、?? っ っ ????。?? ??? 、 っ?? ?っ 、 ???? ? っ 、?? っ??? ー ー ー?? 、?? っ っ 。?? ??? 、?? ?? 、っ????。??????、?????っ??? ? 。
?ー??ー?ー???????、?????? ? ? ? 、 ? っ?? 。 〜 、?? っ??っ??、???????????、 ?????????っ?ゃっ?。 、 っ っ?、 ??、? ゃ ゃっ?。「?? 〜、 ? ……」 ? ? 。???? ?? 、?? っ 。?? ??? 。 ? っ?? 。?? 、 。?? ??、 ? っ っ ?、?? ?? ゃ 、?．???っ 、??「????っ?、???????????。????? ? 。?? 。? ? ?、??? ???? っ っゃ? ?。 ? っ ??、? ??
?、?????????????っ??…㌔?? ? っ ?????、?? 、 。?? 。?? ?。 ???? 。?? ????、 っ ????? ッ ??、?? ? っ ??? ?っ?、 っ ????。?? ? ?? ? 、?? ? ? 。 、?? ?? 。 ???????、??????????? 。???? ? 、??っ ??? 、? ?? 。?、?ょっ ?? っ 。?? ? ? ー。?? ????? 、 ??? 。?? 。?? ??? ??
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?????????、??????????? ? ゃ?。 ?、??????? ?。????? ?っ っ っ っ?ゃ?。?? ? ? 〜。?? ????? 、?? 。?? ????。 ?っ?? 。?? ?。?? ?? 、?? ?? ? 。????? ???、 ??? 。?? ?? っ 、?、 ? ? ? 。??、 ?? ??、?? っ 、 。?? ? ? 。?? 。? ? ??? 。? ?。
??????????っ????、????? 。 ? ?、?? ???????????、???? っ 。?? ???、 ? ?? ゅ?? ?っ 、っ????。?、?????????????っ?、 ? ? ゃ?? 、 ? っ 、?? ? ?っ?。??????????? 、 っ?、 ??? ??っ 。 「 ????? ??? 、?? っ 」 ゃ 。????????
g瞼、纏裳鑛
辻浦知津代さん
??????、????????????、?? ッ ?っ 。?? ?、?????っ??っ ゃ??、 ???? ??っ 。?? ? ……。???? ????? 、???? っ? 、 っ??「 ー ー ー っ 」 、?? ??? ?? ?。????? っ ? 。?? っ?? 、 ッ?? ??。 っ?? っ 、?? 。?? ????? 、?? ????、 」?? 。?? ?? ゃ?? っ?? 、?? ??。 っ?? 、?? っ? ?、??
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??????っ??????、っ?。?? 、 ? ??????????? 、 ? 。?? ??????? 、 ???ー ?ー ョ?? 、 ? 。?? ??? ょ 、?? ……。?? 、 っ 。?? 。?? ?ッ 、 ??? っ 。?? ? ッ ッ??? ??っ 。 、 ?っゃっ 。???? ??、 ? ?っ?? 、? ャ ??。?? ??? ャ ?っ?? ??????、 ?? ッ?? ??? 。?? 、? 〜?? ????、 っ?。 、「 っ 、
璽鷲???????〜」っ?。??、?? 、?????? ? ????
?。?? ? ?? っ ゃ??、 ? ? ???????ょっ?? 、?? 〜。?? ? ??? っ ??。?? ?、? っ ??? っ? 、 ???、 っ っ 。?? 、??。 ? 〜。
奮一幕
生
????? ?? ?????? 、
??
??、??????????????????。 ? ?????。?? ??、っ?、????????????、???????? ? ??? ゃ?? ? 。（ ）?? ??? 、?「 ? ?」。?? ???? 、?? っ 。?? ?、??? っ ??、 ???? ?。 っ?。 ? っ??っ? ?。?? 、 っ ? 、?? ? 、 、?? 、??? ? 。?? 、 ? ??? っ 。?? ??? ? ??? 。?? 、?? ゃ?? ??? ?
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?、??????????。?? ? ????。?? 、?????????? っ?? 、???? ッ?? 、?? ??? 。?、?????。??????ッ?????? ?ゃっ 、ょ???? 。?? ??、??? ? っ?? ? 、「 、ゃ????。?? ? ゃ ……」? ?っ 、 、???? 。 ? ??? っ 、 ?っ 、???? 。?? ．?
鹸盆彪
編集長　田中喜美子
?????っ?、????????ゃ???? 。 ? ? ??? ?、??、 ? ? ?????、??????? ???ー?ー? ? 。?? 、 っ っ っ?? ?? ??? 。?? 〜。?? ? ? ? 、?? ?? ゃ?? 。?っ 、 ??? 、 ゃ ??? 。?? ? ?? ?、 っ?、 ? ?????? ? 、 ? っ????っ??、? ャ ??? ???、 ? 、???? ?? ゃ ??っ?? 。? ???? 。?? ? ャっ?????????? 、 ャ ?????????
???????????っ??。?? 。??
??、?
??? ??? 、 ィ?? 、 ????? 、??? 、 ???? ??? ??。?? ?? 、 ??? ?? ? 、 ??? ?? 。?? っ?? ー っ?? 。??、 ??? 、???、?????っ ???? 。 ゃ??、 、っ 。?? ??? 、??????? ? ッ ．??、 っ?。 ???「???????」っ??????????、????、「??? ??」っ 。?? ? ……（ ）。
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??????????、???????。?? ???????? っ 。?? ??????? っ?? ?? っ 、 ?っ?? 。? 〜 、?ゃっ?。?? ? ??? っ?? 、 っ 、 っ?? ??? っ っ?? ?。?? ? ッ?? ??、?、 ?? 、っ ????。??? 、 ???っ? ??っ 、????、 っ 。?? ??? ???、 ッ ー 。?? ?っ???? 、?? ゃ? ? 、?? 。?? ?? ゃ、??、 ???
?。?? ?????、?ょっ????????? ????っ ゃ ???、 ? ?????、っ????? ??っ 。 ???? っ?? ? ???、っ 。?? ????? っ 、?? っ 。?? ??? 、?? ?? っ 、?? 。?? ? 、?? ??、 ッっ?????????っ?????、?っ??? っ?? ??、 ?? ? 。?? ? ?? 、?? ? 。 、??? 。?? ???、?? ?、?、 ? ??? 。







?????????」?? ????? ?????????? ??、「 」?? 。 、??、 ??? 、 っ??? 、?? 、「??? 」 。?? ?????? ? 。 ?〜? 、??? ? っ 。?? 、 ???? ー???? っ 」 ???? ????





?。?????????????????、 ??? ?? ??????????????。 ? 、??? 。「? 、?? ……。? ? ???。 ??? 、?? ? 」
「?????????????」???











????? ? 「??ー ー 」
??「???? ???」??????? ? っ 。 、???っ ?? っ?? 、??? ?? ?、? ???
??????????????????っ?。??、??????????????、? 。?? ? ??、??????????? ?、?。 ? 。??、? ?? っ?っ 。?? ?、「????????っ????????
??????? 」 っ 。?? っ 、?? っ?。?? 、 。
????、?????????????
?。??、???????????????。??????、?????????? ? 。 ? 、?? ?? 。?? 。???、
「????ゃ??。???? ?
?????? 」?、 っ???? っ?? ?、?? ? っ? 。?? 、??っ 、 ????? ?っ 。 。
?、?????。??????、?????っ? ? ??? 、 ょっ??? ?っ?。???? ?、??っ ? ??? っ 。?? ??、???っ ? っ 。 、
?、??????????っ????。?? ? ?????、???????? ??????。??????ゅ ? っ??。
「????ゅ?????????、??




?????????????????、?ょっ 、 。?? ????????、???、 ? っ??。 ?っ 。っ??、?????????????????っ 。?? ?、??? っ 。 ? ?? ??? ??? ??? ?? ??っ っ 。 ???っ???? 。??、 ? 、 ??? 。????? ? 。?? ? っ 。??っ ー?っ 、 ?? ???? ?。??? っ?? ????? 。?? 、??? っ
ノ01
















ゃ????」?????? 。??? 、 っ?? 。 ??? ? ッ 、???? ???? 。 ??? ?? 、????? 。?? 、 、 、?? ゃ???? 。?? 、?? 。?? ????? っ 。?????、??? っ 。???????っ 、
「????????????ゃ??っ?
??。? 、? っ???? ……」
「??……?? 」 、










??????っ???????、????? っ? 。 ??? ? 、 っ ??。 ?。??、 ??????? ?? ? 、???? ??」?? 、
「???????」???????っ







????。??、????????っ ??? 。???? ???、 っ?。
「????、????」? ?
?。?? ?? ?? 。?? ?ャ ? っ ???、 ? ?? 、
????っ???
?。???、?っ????っ??????? ? ?。? ??? 。
「??っ??。???????????




???????? ?、???????? 。?? っ 。?? ??、?? 、 ゃ?? ?? 。?? 、?? 、?????。「? 」 、「???」????????????。???? ? 。 ???、 。?? 、??? っ 、?? ?。 、?? 。 ??? っ 。?? 、??、 ?、?? っ?「??、?????????っ????、
???????? 。 ???、 。 っ?? 」?? ??。?? っ??
?。???、?????????????? ? 。?????? 、?? 。 ? 。?? ? 。?? 、??? 、????? ???、??。 。 、?? 、 。?? っ??、 ???? ??。 ???。
「??、????、?????????
???。 ? っ?。 ? 。 ??? っ? 、 ゃ?? 。?? ?? 、??」 ?。
「?????????」? ?











???? ?」 ? っ 。
「???ゃ ? 、 っ っ
?」?? ?????っ??????。??っ???????????????? 。 ???。 ?っ??? っ 。?? 、 ?? っ 。「???、????????。??
???????、 、?? 。?? 。 っ ょ?? 、 ???っ ??? ?っ? 。 ?っ??? 、 ? ? 」?? ?っ???。????、 ?、 ? ??。????、???? ? っ 。 ゃ??っ ???っ 、 っ?
?????。?????、???????。?? ?????????????????。 ? 。?? 、?? ゃ っ?? 、? ? っ 。 ???っ ? っ 、?? ?。 「?」 。?? ?????? 。?? 、 、?? ???????????? ゃ??? ???? 。??、 ?????? 、?? ? っ?? ?、? 。???? ?? 、っ? ?。?? ? ??、?????、???????。??? ?。?? ??????っ??? ???? 、 、??????っ???
????っ?。?? ?????????。?????? ??、 ?っ?。????????、??????????。?? ?、?? 、?っ ?? ?「?????????????????










































































??????????????。????????、????????????????。?????? 、 ??? っ 。?? ? 、??? 、?、? ? っ








?、????????、?????????????????????。?????????????? ? 。 「???」 、 「?? 。?? 、??? 、 ???っ 、 。?? ???。?? ???? っ ? ???? 、 。??? ? 。?? っ 。??? っ 、??? 。｝?? 。 ??? ? 。?????。?? 。 。?? ? 、??????。 っ 、
??????
1／1
??????????????。?? ???、??????? ??????。??? 、 っ 、???? 。 、??? 。 ? っ 。 ????? っ??? 、 ? っ?? 。???
?????
????
???????????????。?? ? ? ????、 ? 「?? ? 」 、 ? 。??? ?っ 。?? 。 ???? 、 「?、? 」?っ ?っ 。??? ? ????? ?ャ
????ょ??ょ??っ???。????????? ? ? ?。??? 「 ? 」??? っ 。 ?、??? ???????っ?、??? ???? っ 、「????????????????????」??? 、 ? ?????? 。?? っ 。?? っ 。??? っ 。?? ? ?? 、??? ? っ 、??? 。 、??? ? 、????、? 。??? 、 ー?? っ っ 。??? ?? 。?? 。 、?? ? 、?っ? 、
1／2
????、?っ????っ???、?????っ?、?っ????っ??????????。????? ? ?「 ? ???? ? ?」 。??? ? ? 、?ょ?」 っ?、? 。 ッ??? ? 。??? ? ? っ


















??? ? っ ? っ???。? ? ? ? ? ???。???
??????
????
????????っ?????っ??? 。 ? ?? っ?、
「?っ???????っ??」
????? ???っ?。????????????。?????っ?????????? ? っ 、「??っ?」
???? 、





















??っ????ゃ 」????? 、 ????。 ? 、 っ ???? 。?? ? 。
「??????????
????? 」?? ?? っ っ 、??? ? っ?。?? ?? ? 、??? っ 、?? ?? 。?? 、??? 、???っ っ? ? 。??? っ 。｝ っ?? ?? ? 。
??????
／／5
??????????????????????っ?????。??? っ 。????? 、っ????? 、? ????????????????っ 。?????






?????????????? ?? ?? ???? ? ?? ? ?? ?
??ょっ???????っ?「?ー?ー?ッ 」?? 、 ? ?「???????」????????????? 。「 ? 」?? 、?? ??? ??? 、???? ??? 。?? ???、 ?っ ?? 。??、? 。?? ? ? ? ェ ???? ?? 、 ??? ?っ?。?? ??? ?
????????????（?????? ??、? ???? 。 ? 、?? ?????? ?っ??? 、 。???? 、 、?? ? 、 ー?。 ?、? 「 」 、??「??? ?」 、???、?? 。 ?、?? ??? ? 、 ??、 。?? ? 、 。 ??っ ? 、?? ? ? ??。 、? ?? 、
???????????













???????。?????っ??????? ? 。 ??、「 ?? 」「 ?」?????? ? 。?? ?? 、 、?? ? っ 。 ??? ??? ??? 、??っ ?? っ 。?? ? っ 。?? っ 。 ??? ?。?? ? ???、 ??? ?? 。?、 ? 、?? ? 、 ? ? 、?? ??? っ 。?? ?、??? ??、 っ
????、?????????????っ?。 ? っ 。?? ?「??? ?」「???」????? ? 。 ? ??っ ?????? っ?。?、?? 。?? ? っ??、?? ???。 ? ? ??、????? っ ?。?? ?? っ 。?。 。 ??? ?? ??。 ?? 「?。 ?? ? 」? ???????? ????? ??? っ?。 、?? ???? ? ??。 ? っ 。?? ???? 、?? っ 。?? ? 。 ?っ???。 ?? ??? ? ? ???っ ??、
／／8
???っ?。?? ?????????????。?? ??? ???。「????? ?? 」「?? ??」「 っ?? ??」 。っ????。????、??????????。 ? ??? 。??? 、 ??っ 、?? っ?。??
?
??????????っ?。???????、 ? ??? ??????っ?。（? ? ???? ? っ ?、?? ? ??? ）?? 。?? ???「 。?? ? 、 っ??????? ?? 、?? っ?っ 。
＿一「d恥4細
?ー??ー??ー?
?????????っ????、?????? 。 ? ??? 。????????? ?????? ?、 ?。?? 、? ???。?? ? 、??? 。?? ??。 、?? ??っ 。??、? っ??、 ??。 ??っ?、?????????。??????、???。? ? 、?????、 ? 、?? ?? っ 。?、 ? 。 ?。?? ? ???? ?? 、 ??、 ? 。? 。?? ー? 、?、 っ?? 。?? ? 、「 」
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「????????」??????????????。?? ????????????????、??? ??????。?????? ? 。 ??? 、?? ???。 、 っ?? 。 、?? 。 ? ゃ ゃ 。?? …… ?? っ っ?? っ 。 っ 。?? ??? 。?? 。???????
???
????っ????、?????????? っ? ? 。?? ?、?????????、???











???、??、?????????????? 、 ?っ???。????、???????????、? ??? ??????ッ???? ? ? っ 。?? ?、 ??? ?? ?? っ?? 。? ??? 、 っ?? ?っ 。?? ???、 ???????? 。?? 、?? 。????? 、?? 、 ???? っ 。?? ?????っ 。?? ッ?? ??、 、?? っ 。
「?、?????」
?、????? 、?? ? 、 ???っ?。??、 ? ? ? 、 。
???????????っ?。??????? 、 ? ? ?、????っ 。?? 、??????????、? 、?? ? 。??? ??、?? ョッ っ 、??っ?。?? ?、?? 、????? ??っ? ???。 っ?。?? ?? 、?? ?、 ?? 、???? っ 。
???????????
???????????、????????? 、 ? 、
「????????。???????」
?、?? ?? 。?? ? ? 、?、 ? ? っ?? 。?? ? 、っ??っ??????????。?????、? っ 、 ???? ? ??っ 、 っ 。?っ ?????? 、? っ?? ?? 、?? 、 っ ??? っ
’
〃ノ
???っ???。???????、?????、 ? 、 ??? 、??、 ???????????? ?っ?? 。?? ? 、?? ??? ???、 、
「???っ??。?????」
??っ???? ?。?? ? っ?? っ 。
??????????????（?）














??????????????????? 。??? ??????????、????????????? 、 ? 「 」?? 。?? ????? ??っ ????っ 。?ー? ィー??? ??、 っ （?? ??…… ）?? 。?? ??、 ? っ 。?っ? 、?? ? ?????、???????、 っ?? 、?? ???。?? ??っ?、 ?ッ???? 、 ??? ??? ……。?? ?? 、 ッ?? ?? ? 、 ???? 、? ?? ??っ???。?? ???? 「






































?ッ?（???）???ィ??ッ?????? 、 ? ? 、? ??、 ??? ???ャ??? ???? ? ゃ ……。?? ? ? ? ? ?っ ??? 、?? 、?? っ 。?? ????? 、?? 。?? 、 ?
????????????、???????? 、 ?????????……。???? ?????っ???????。 ? 、?? ??? 、?、 っ ?。?? ? 「 」? 、「?????っ?」????????、???????、?? ? ?
??。??ー??ー??っ????????????、 ー?ー ? 。「??????……」???????、????。???? ?????、?????? ? 、?? 。??? ???。 ょっ ッ?。 ??? ? 、 ??? ?、
?????……。
「??っ??」????????????
















???っ???????????、????? ? 。?? ????? 、 ??? っ 、 。?? ??? 、 っ?? 、?? 、?? 。?? ???、?? ? 。?? 、? ?
????????
?????。?っ????????っ????、 ? ? ??。?? ?、???????????????? 、 ? 、???????????。???っ????? 、???。?? ?、?っ?、 。




???????、???????????? ??? 、?? 。?? ???? 、 ??? ? 。?? ??????。?? ?? ? 。?? ?。?? ? ? ? 。?? ???、 ? 「 」?????、?????「??」??????? ? っ ?? ? ?。??っ ?? 。?? ?? 、 ー
??????
?????
??、?ー?ー??????っ?????? ? ? ? 。 ???、 っ? ??。
「???????????????」?
???? ?? 、? ? 、?? ??? 、???ー ー 、?? 、 ? 。?? ??? っ 、?? ?? ?っ?? 、????? ? 。??????? 、?? 、 、 ー?? ???? 、?? ー?ー?? 「
?????????









???ー?ー??????。????????????????、????????????????????? ?。? ???? 、 。??? 、???ェー っ ? っ 。??「 」??? 、 ー ー??? 」 っ 。??? ?? ー??? 。 ょっ??? ー 、 っ??? ゃ??。「 ー ー ???? 、 。???????????、?? ?、 「 」???????? 。 ????? ? 、??? ュー ー っ ?っ 。 っ??? 「 」。 、?? 、 っ?。? 、




???、 ? っ?????、?? 、??????、???? 。???っ?? 。??? 、 っ っ??。 ? ?っ??????。??????????、??????ー? ? 、 。???? 。??? 「 ? ???????、 ???? ? 」??? ???、 「?? 」 っ? っ
?????????????
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?、??????。?? ??? ?????????。???????? ? ー????っ???、???????? ? 。 ?っ?????? ?????。??? ???ー ? 。 っ ?「?」??? ? 、 「?」???、???、??? っ 、?????????? ? 。?????? 、「 」 ???? ょ 。「??????????????っ??、?????」




?????、???。?????????????、??????????? 、???っ ?ゃ????? っ ? っ?ゃ? 。 ? ???? ィ ィー ィ ィー????? 、 っ?ょ? ?」??? ? ? ??。??? ? っ 。??? 、 、 。????????????っ?。
「?????、???っ?????ょ?。?????
??? ゃ 。 、?????? っ ? ????。 、??? 。 ゃ ??、? 、 ー 」??? っ ?、??? ? ?? 。?っ? っ 。
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??????????????っ???????、???????????、????っ??????????ャ っ 。 ? 、??? ャ 、?。? ? っ 。 、
　　　図書館で勉強する夫．（妻の証言：「頭から煙がでていました」）
???。??? ????????。???????????。???、 っ????、? ? 。??? っ 、 ????? ? 。 ???ー? 。 、 、 ??????? っ 。 ?????????? ? ??、????、? っ 。
???????????
「????????????っ??????っ?、?





??? っ 。 、 、 ー 、 ??????? ??????。?????、 ?? ? 。?????? っ 、??? 。 。 ????? 、 ? 。??? ー???、 、 ー 「 」???「 」 っ 。??? ー??? 。 、「?」? 。 ー??? っ 、??。??ー 。 ーー?? ? ????。 ? ー???? 。 。??? ??、? 。??? っ ?
?????????、??????っ????????????????。?????「?????」。?ー?? ? っ 、?、? 、 ? ? っ?、?? 「 」 「 」?? ?。?? ー??? ? ? ー ー 、??? っ ー ー??? 。っ????????、??????????????????っ 。???? ???? 、??? 。??? ャ 。??? 、 ? ー??? ィ ィー?ィ? ィー っ 。「?っ?????????????」
????? 。????? っ?? ?? ? ?、?? ??
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???????????っ???。????っ?????????????????????????っ???。?ょっ?????????っ??????????? 、???「 」 っ 。??? ? ? 、


































???????っ?。????? ? ??????。?????????? っ ???????、????ッ???っ 。 ?? ?。??? ゃ
?。????????????????????????。?????????、?????、???????っ ? 。??? 、 ? ??、? ? 。?????、 ? っ っ 。??? っ?、? ? 、??? 。
「???????????????、???????
??? 。 ? ? 。?????? ? 、 っ?」??? 、??? ? っ 、?????? 。 ? ッ??? ッ 。 ???ッ 。??? 、?。? 、 、 っ???、っ???っ????????。????????????? 、 っ
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?????。???? ?????????、??????????? ????????。??????????? 、 ?、「??? っ 」 ???? ッ ?????ャ????ッ??????? 、 、?????? ー? ?、? っ?ッ? っ 。??? 、 っ 。??? ? 、 、??? 。 ー??? 、??? 、 ?。 ー?????? っ??? 。??っ??? 、??? 、 。??? っ ? 。?っ? 、
??????????????????、????っ???????? 。 っ??、? っ 、??? ??????????????? 。??? っ 、??? （ ） っ 、
「?????。??っ??????????????
??? 」 、 、????、? っ??。?? ? 、 ? っ??っ 。「 」 「? 」。??? ? っ 、??? ?っ?? 。 ? ???、? っ 、「??」?????????、?ー????????ー?ー ?っ 「??? ?」 ? ? 。 ．???? 、 っ?? 。「?????????????っ??、?????
??? っ?? 」????? ? ???
?????????????
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??????っ???。???????????っ??、??????????????????っ?????? ? ?、??? ???? 。 ー??? ?ー 、 、??? 。??? っ 、??? ．?。???「????????????」???????ー?????っ 、 ー?????? 、??ャ 、 。 、???ョッ 、??? ?、?、「 」??? 、 ? っ?。? ?? っ ー??? 、 ?? ャ??? ? ?????? 、 ? 。「?????????」?????????????







??????ー????????? 、?? 。?? ? ?、?? ??ー ??????? ??、?? 。?? ??「 ?」??? 、???? ?? ー?? 、 ー?? ???ー? ??っ 。?? ??、 ? ???、???? ????（?????????????????） ?、??????????????
??、? っ 。
???
??????????、????? ー ?っ?????、「??」?????????、??????????? 。?? ? 、「??」??????? 、????????? 。?? ????? ????、「??」?? 。?? ??? ー?? 、?? 。?? ?????? ??? 、?? ??、??
??????????。?? ー ??ョー? っ 、??? ?ー?????????、ー???? 。?? ???????? 、 ??? ??、 ? ???、???? ??、 ?? っ?? ? 。?? ???? ー???ょ 。?? ? ????????????? ?、?? 、?????? 。
（??）
???????????????ょ????? 、?っ?????? っ??? 。??? ? 、??? 。??? 。?????? 、 。??? 、
????????????、?








??????????ー??????????????。??????、???? ッ ー ー??。
????????????????????、????????????ー?「? 」 。???
????????????ー????????、???????、?????? ? 。??? 、????? っ 、????? 。??? 、 ???? ??。? ー っ??? 。 ー?ー? 、 。??? ? 、??? ? 、 ッー?ー、???。???? 。 ッ ー?ー???、 ッ っ??? ? ??? 。?? ?? ???? 、??っ 。
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???、??、??、??????????????????、???????? ? ? 、????、 、 。??? （
???????）?????????
??? 。????? っ??、 ー???。 ー 。??? ???っ 、??????? 。??? っ??? 。??? 。??? 、???、 ???? 、?。? ー ー 。??ッ??? ??? 。
???????????、????????っ?? ? 。??? ????。? 、 、??ー ョ??、 ?ー ー?? ? ー 。??? 、???
「????????????????っ???っ???、????????










??。 ?????ー???? 、 ー っ??? 」 ? ??????? 、っ????? 。??ー ?〜????? ?。 ーー、?、 、???? 。「?????????????。??
??????? 」???、?っ????、??????? ???、? ? 。???? ????????? 。「????????????????????。





?????????? ?????????? ? ?。 ???? 、 ?????? っ????? ?。
?????????????。???、??
????????? ? ??????。?? ????? ?? 。 ??? っ ゃ ?? 。
???????ー??ー????????? ? ??? ??? ???。?ー ? ? ???っ?、 っ ? ? 、? 、?ー ? ? ? 。?ょっ? ? ? ?、?ー ? ? 。?、 ?? ? ? 。???? ?? ? ? 。?? ? 。???? ????? ?? ? っ 。?? 。?? 。?? ?っ?? ??? ???ッ ??? っ ?。?????。 。?? っ 。 ?っ??????????っ??????。
???????????????????? ー 「?? 」?? 。?? 、??? ?、? ??? ??? っ ??。 ?? ? 、? ??っ ? 。?? ?っ?? 、 っ 、??、 ??? っ 。?? 〜 ??? 。
「??」??????
?????? ??? ???? っ 。 っ?? ??ゃ 、 ?ッ?
???????????? ??。
???? ? ?? っ ??? ッ ? 。 っ?? 、「? ??? 」 、? っ 。 、?? ?? ?? ?
??????????????? ??????
「???????????っ?、????」
?、?? ?。?? ? ? 、 ?? ????っ?。???????????????????、 ? ? ??? っ 。?? 、?? 。 ? 。?? 、? 「?」 っ 、 。?? ????? ? （ ）?? ? ? 、 ??「???ッ????」??っ???、?????ッ ?? 。 ッ??ー ッ????? 。 っ?、 ッ ャ ?ー ?? ッ?ー ? 。 、?? ? ? 、 っ ……。 ? ??っ 。???? 。
????ー????????????????????? ??? ー（?ー?） ???? っ 。 ? ? ???、 ??、 ? ? ??。 、?? っ 、?? ? っ ??、?ョッ ? ??。 っ ??? 、 ……。っ????????っ?、??????????……。 ? っ 。???? ?????? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ? 、 ??? ??っ ?っ 。 ? 、?? ???、 っ ? ? 。?? ? ? 、?? ???? 。
→??????
??????? ???????????????? ?? 、 ??? ???。 、 ? 、?? ???? 。「 」 ??? 、 ??? 、 っ ? ? っ 。?? ??????? ??、 ??? ??? ???? ?、?? ? っ 。
?????????
?????? ??? ?? っ 。?? ? 。 ? ??? ?っ 、?、 ?? ?? っ 。??? ? 、 ? ?? 。?? ??? 。?? ????? っ? っ 、?? ? っ 。
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?????っ?????????? ? ?????? ?、 ?? ???? っ （ っ ? ）??? ???? 。 ? っ ??? ?? 、 ??? ?? ?っ 。?? ?? 、 ??? ?? 。 ??? っ 、? ??? ?? 。????????? ?、????っ 。 、 ???? ?。 ???? ??。 ?? ? ????? ??。 、?? ? 。?? ? ゃ? 、?? ー 。
??????????????????????っ ?? ??? 、?? ? ? ョッ?? 。「 ??? っ? 。? ??? ??? ゃ?? ?? 。?? 」?? ?? 、?? ?? 。??、 ???????
「?????」????、?っ??????
???。? ? 。?? 、 ? っ??? ??? ? 。「??」????「?? ?」?、 ???? ? 、?? っ 、 ? ??。 ? ? ゃ?? ? 、? っ 。
???????????????????????? 、 、 ?? ???? ? ?。?? ???? ??、 ?? 。?? ?? 。?、 ? っ?? 。? ??? ? ?。?? ? 。?? ?????? ? ??? ?? 、??? ?? ???? ? 。?? っ ??っ ??。 ??? ??? ? 、?。 っ 、 ??? ? ?。 ? 。?? 、?? ? っ 。
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?ォー??「?ー??ー?ッ????? ?? ?????? 」?? ???? ?（ ）?? 〜???? ?? ??（ ????????????????? ???? ? ー?? ー （??ー????ー ）、?? ? （?? ? ）、?（ ー ャー ）、?? ???（ ??? ）
「???????」????ッ?ー??????? ? ??、???? 、???? ??? ??? ??? ??。 、?? ー ィ?? ェ ?（???? ??? 〜????（? ）??????????????? ??????。? ー ? 。?? ???? ッ ー （ ??? ）?? 、?? ??? ??? ? 。?? ??。???。 。???????????????????
???????????? ???? ????????ィ??? ???? ? ー??．? ????ァ???????? 「?」????? 。 ??、 ? ?? ??? ?? 。?? ??? ???、??? ? 。?? ??? ????、??? ? 。??? ??? ??
??????????





??????????????、????? ??? 。 、?? ????????。??????? ???? ??、?? 。?? ?? 、?? ?? っ 。??????????????????、????? っ?? ? ?? 。?? ? ? 、?? ?? ? ? ……? 。??? 「 」? 「 」。?? 、 ???? ??? 、?? ????? 。?? っ ? っ 、?っ っ?? 、?? ????、 ???? 、?? ??。
???????????????????? ょ??。???、 ッ???????? ?????? 。?? ????? ?? 、?? 、 ????、?? ???? ? 、?? ?? 、? ??? 。
「?????????????????











??っ?????。?? ??、 ??????????? ??、 ??? ??????。?? ? ??? ? 、 ???? ? ?、?? ???? 。?? 、?? ?っ?? ょ 。?? ??? 、?? ???? 、???? 、?? 。?? ????? 、?? ??? っ??。 ?? 、?? っ 、?? ??? 、?? っ 。?? ??っ 、 ??? ??、 ????っ
??????????????????
???、???????????っ???? 、 ? 「?? っ?」 ?????、?????? 。?? ??、 ??? ょ 。?? ??? 「 」?? ??。?? ?? 、?? ?? っ 、?? ?? ??? ??。?? ??? 、 「 」???? ??? ??、 ? 、?? ? 、?? ょ?。?? ??? ?、 ??? っ 。 ? 、?? ?? 、 ??? ????? ???? ??、 ?? ? ???????????、????????ゃ????っ? 。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ? ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、 ??っ ? ? 。??? ?）?? ?、 、?。 、 、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? ? 。?? ョ? ?ー?（?????? ）?? ? 、 ー?、 ????、 、??、 ???、?? ? 。?? ??（ ）??? ???、 ? ??? ）、?? ?? ? 、?? ? 、?? ー?? ??? ? （ ）?? ?? 、 っ?? ?。 、?? ???? ? 、?? ? 。??ー ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ ??（? ???? ）?? 、 、 ?????? 。 ???っ?? ??、?? っ?? ? 、?? ? 。? ??? 。?? ?? （? ）?? ? っ?。??????? 、? ?っ?? ? っ ??。 、?? ? 、 ? 、?? 。???ー ー （ ）?? 。???? 、?? ー???? ?????? 。??? ? （ ）?? ?? ? 。?? ?? （ ）?? 。 。
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??ー?????ー（???????）?? ??????????、 ??? ?、??、 ー ? ー 。?? ????、 ?っ 、????????? ? 、??、??、?? 、? 、?? 。（ ）?? （ ）?? ? 。? ?? 、?? ?。??? ー ー（ ? ）?? 、? 、 、? 、?、 、 。 ? 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ? 。????? ー ュ、 、? 、?、 、 、?ャ ?? ? っ 。 ?
??，??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ? 。?? ? 、?? 。???
?????? ????? 。?? ? っ?? ???。?ー ー ??? ー ー。?? ??? 。??、?????? ? ?（??????? ）。??ー?? 、 ? 、?? 、???? 、?? ? ? っ 。??ァ ?? 。?? ???? 。?? ?? ?
????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? 。?? ? 、?? ー っ??? ??????。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）???? 。?? ー???? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ? 、?? ??? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、???? 。?? ?? 、?? ??
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??????????????（????????? ?）??? ー 「 ? ? ??」 ?。?? ?? ? 、 ー ?ー????????、??????????、??????? っ??。 ? 、?? ??? 、?? ?? ??? 。?? ??? っ?? 、?? 、 ??????? ?? 、?ー ュ?。?? ?????? 、 ??? ょ 。?? ??? ??? っ 、?? ???? ??。? 、?? ?? 、? ヶ ゃ?? 、
??。?? ?????????????????? 、 っ?? 。?? ?? 。?? ???? ??? 。?? ?。???? ー??「 」??。 ????? 、? ?? ????? 。?? 、??ー ??? ?? 、っ????????????。????????? 、 ??? ?、 ????、 ?????? 、 っ?? 、 。?? ?????（ ） ???? 「?? 」?? ???? ァ 。



































??????????、?????ョッ??? ?ー?…?? 。?? ?????? ? 、 ????? ?、 ?
???。??????????????。?? ー?ー 、 ?? ??? ?。?? 、 、 ??????。 、




???????? ?? ?? ?? ??? 。 、?? ?、?????????。 ??、「?? ? ??? 」? ?。 ???、 ?? ??? ?? ??? 。（ ）??ッ ????? ??、 ゃ?っ ??、 ッ?ー?ー?????????。???? 、??ー???? ?????? 。??????????????????っ 。 （ ?）?? ? ??? 、?っ?? ?????? ?。 ??? ? っ? 、 っ
????????????????。
??????????????




??????「???」?? ? ??。 （ ）?? ? ??? 。?? ????? 、???? っ??? っ?。 ?? ? ?? ???? っ?? っ?。?? ?????? 。 （ ）?「 ????」 ???（ ）、?? ? 。??、 ? 、 、?? ?? ??
??っ????ー?????。?? 、 ???????っ ???????? ??、 ??っ っ ????????? ? 、?? ??? ? ゃ??。 ? っ????、 ? ?、?? 。 （ ）?? ???「??? 」。?? ??? 。??????? っ?? 、 、?? ????? ?、?? 。?? 、 ?? ???? ???? ???? 、?? ??、 ?? ?。?????? 。（ ）
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???????っ ??? ????っ?、?????? ?? ?。 ??? 、?? ??? ?? ? ??。?? ???? ? っ??、 ? っ???? ??、 ??? 、 ? 。?? ??? 、 ッ?? ー? っ?。 ????? ?、? ?? ???? 、? ??? ?? 。 。?? 、 っ 、?? ??? 。?? っ っ 。?? ???、 ??? ? （ ）? 。?? ?? っ
























?? ャー??? ? ? ???、?? ? ???。 。 ー
??????????…




???? ?? ?? ? ? ? ? ? 。? ? 。





???????????????????????????、? 、 ??? 、 ???? ? ?「?」? 。????? ?? ? ? ????? ー????? ?? ー 。?ー???????????????? 、 、 … ?（ ） ?。
「?」???????????、?（?〉??、???????????????（?〉????????????????????????。?『????』?????????
????????????






??????????????????????????????????????????????????????????????、???? 、 。 ?? ??、 ． 。
【????ッ????ー??】?? ー
．?㌘? ??????? ? ー 【 ッ ー 】??團? ?、 、 ー 。???．??? ? ???【 ー 】??? ? ? 「 、? ? 。??????? ????????》 っ? ? 。???．????? ?? ?? ??，????? ． ???? 、 。 ＝
????????????? ?? ???? ???? ?? ????【?? ????? ???? ， 、 。 ?? ? っ 。?
??????????????????????、? ?っ?「????」?? ????。
?????【????】?? ?? ???
??????? ? ???? ? ? ??????? ? ? ?????? ? ???? 、??? 。 ?【 ー （ ??? っ?? ? ? ? っ ．???? ?? ?? ? 、 ュー ー??? ィ? ? 。 【 ? ー ?】 ????．??? 【 ャ?? ? ?? ? 、 。
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